






INCOTERMS Versión 2010 
 
La Dirección Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene el 
gusto de presentar a los empresarios de Bogotá y la región esta práctica guía que 
explica de manera general la aplicación y el alcance de los INCOTERMS en el marco 
del comercio internacional. 
 
LOS INCOTERMS  
 
 Establecen un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los 
términos utilizados en el comercio internacional, evitando controversias derivadas de 
diferentes interpretaciones de los negocios. 
 
 Indican en donde inicia y finaliza la responsabilidad de vendedor y por lo tanto en 
donde empieza la responsabilidad del comprador. 
 
 NO determinan la propiedad de la mercancía. 
 
 Determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo y la responsabilidad del 
cuidado de la mercancía entre el vendedor y el comprador. 
 

























INCOTERMS PARA TODO TIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE EL MULTIMODAL) 
 EXW- EX WORKS. EN FÁBRICA. 
 
Fuente: Legiscomex 
















 DAP – DELIVERY AT PLACE (POINT). ENTREGA EN EL LUGAR 
 
Fuente: Legiscomex 






INCOTERMS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO 
 FAS – FREE ALONGSIDE SHIP. LIBRE AL COSTADO DEL BUQUE 
 
Fuente: Legiscomex 











 CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT. COSTO, SEGURO Y FLETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Legiscomex 
